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El objetivo de la presente investigación fue determinar el Impacto del Programa 
Estratégico de Logros de Aprendizaje en la Gestión en el Aula en la Región Callao 
– 2014.   
 
El método usado fue el enfoque cuantitativo, el alcance de la investigación 
fue descriptivo – explicativo, de diseño no experimental  transeccional o 
transversal, en una población de 1688 estudiantes del tercer grado de primaria de 
27 instituciones educativas comprendidos en el Programa Estratégico de Logros 
de Aprendizaje de la Región Callao. 
 
La muestra fue probabilística,  313 estudiantes del 3° grado de primaria de 
las instituciones educativas en las que se aplicó el programa PELA y en las no se 
aplicó el PELA no probabilística, 47 estudiantes de las instituciones educativas 
con mejores resultados ECE 2012. 
 
  Se utilizó la técnica de una encuesta, el instrumento aplicado fue el 
cuestionario validado por juicio de expertos, la confiabilidad del instrumento fue 
mediante KR 20; para el análisis de datos se usó el estadístico SPSS, el 
programa Excel y para la prueba de hipótesis la T-Student. 
 
La conclusión general a la que se arribó el Impacto del Programa 
Estratégico de Logros de Aprendizaje en la Gestión en el Aula de la Región Callao 
– 2014, es que si impacta en forma positiva y significativa.  
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The aim of this investigation was to determine the impact of the Strategic Learning 
Achievement Program in Management in the Classroom in the Callao Region – 
2014. 
 
 The method used was the quantitative approach, the scope of the 
research was descriptive - explanatory of transactional or transverse non-
experimental design , in a population of 1688 students in the third grade of 27 
educational institutions within the Strategic Program Learning Outcomes the 
Callao Region . 
 
 The sample was probabilistic , 313 students from 3rd grade of educational 
institutions in which the PELA program was implemented and the non- 
probabilistic PELA, 47 students of educational institutions with better results ECE 
2012 was applied. 
 
 A survey technique was used , the instrument applied was the 
questionnaire validated by expert judgment, the reliability of the instrument was by 
KR 20; for statistical analysis SPSS, Excel program and hypothesis testing the T -
Student was used. 
 
 The general conclusion of the Strategic Impact Learning Achievement 
Program in Management in the Classroom of the Callao Region arrived - 2014, is 
that if it impacts positively and significantly. 
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